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KES1MPULAN DAN SARAN 

K~;SIMPULAN: 
Dan hasil penelitian ten tang kelarutan bahan tumpatan semerJtara Fletcher 
dalam dcrajat keasaman rninuman sclama tujun harl dapat ditarik kesimpulan 
sebagai bcrikut 
KeJarutan terbe:;ar terdapat pada bahan tumpatan scmentara F!etcher yang 
direndam dalam pH 2,5. kemudian pH 6,83. pH 7,50 dan ke:arutan lerkecil 
terdapat pada bahan tumpatan sementara Fletcher yang direndam dalam pH 
6,7. 
SARAN: 
Dalam pemakaian Fletcher scbagai bahan tumpatan 5emcntara pada suatu 
restorasi gigi disarankan agar tidak scring mengkon5umsi minuman dengan 
derajat keasaman yang rendah (pH asam), 
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